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DESCRIPCIÓN: Se aborda el concepto de “capacidad ferroviaria” aplicado al 
corredor férreo Facatativá-Bogotá, en el cual se determina, la cantidad de trenes 
que pueden circular en un periodo de tiempo determinado, asumiendo ciertas 
características de operación como el material rodante, las paradas, tiempos de 
recorrido, tiempos de espera, diagramas de movilización y la velocidad media de 
recorrido, entre otros, de acuerdo al funcionamiento de corredores férreos 
similares en Colombia y a los métodos de cálculo de la “capacidad ferroviaria” de 
la unión internacional de ferrocarriles-UIC que es la entidad líder en la Unión 
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Europea en la operación de las vías férreas, adaptado dichos métodos 
puntualmente al uso hipotético para transporte de pasajeros bajo las condiciones 
físicas actuales del corredor. 
 
METODOLOGÍA: Fase I - Estado del corredor férreo en estudio: Se recopiló 
información del estado actual en que se encuentra el corredor férreo en la entidad 
que tiene a cargo su operación, que es en este caso la Agencia nacional de 
infraestructura – ANI, la cual nos hizo entrega de la información referente al 
trazado en planta del corredor y de la infraestructura y superestructura de este. 
Adicionalmente se realizó un trabajo de campo en algún sitio específico del tramo 
férreo para hacer un chequeo de su estado con respecto a la información 
suministrada por la ANI y así mismo hacer un registro fotográfico. Y finalmente se 
recopiló información de artículos, tesis y libros de información sobres tramos 
férreos con condiciones de operación similares al tramo Bogotá – Facatativá. 
Fase II - Identificación de condiciones de operación: Se Identificaron las 
condiciones de operación del sistema de acuerdo a la información obtenida en la 
ANI y la disponible por corredores férreos en condiciones similares a partir de las 
distancias entre estaciones, diseño geométrico, velocidades y material rodante. 
Fase III - Análisis capacidad ferroviaria: Se determinó la capacidad ferroviaria 
teórica del corredor Facatativá - Bogotá a partir de a partir de los métodos 
analíticos y de optimización propuestos por la Unión Internacional de Ferrocarriles 
UIC desarrollando las formulas y elaborando los diagramas de movilización de 
trenes. 
 
PALABRAS CLAVE: CAPACIDAD FERROVIARIA, REDES FERROVIARIAS, 
TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
CONCLUSIONES: 
 
La capacidad ferroviaria hallada de acuerdo al método seleccionado UIC fue de 20 
trenes/día, esta se podría aumentar incrementando los aparatos cambiavías o 
apartaderos en los tramos que tienen mayor distancia entre una y otra, 
permitiendo que se incremente la frecuencia de trenes y se aprovechen los 
apartaderos en los que no fue posible programar cruces. 
 
Como la capacidad ferroviaria depende directamente de la velocidad en la que se 
desplaza el material rodante, y la velocidad está directamente relacionada con el 
ancho de la trocha, al aumentar el ancho de la trocha aumentaría la velocidad y 
por ende la capacidad ferroviaria. 
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El tramo ferroviario con rehabilitaciones y mantenimientos más significativos en su 
infraestructura y superestructura y con inversión en material rodante estaría en la 
capacidad de transportar un alto número de pasajeros diariamente, lo que sería 
una posible solución a los problemas de movilidad que hoy en día presentan las 
vías de accesos y salida por el occidente de Bogotá ya que si se considera la 
capacidad de 20 trenes/día y si se realiza un cálculo simple multiplicando esta 
capacidad de trenes/día por la capacidad máxima de pasajeros 560 que podría 
transportar la “Locomotora Diésel” que actualmente funciona para el transporte de 
pasajeros del tren turístico de la Sabana Bogotá, la cantidad de pasajeros que 
estaría en la capacidad de transportar el tramo es de 11200 pasajeros/día. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Planos del trazado del corredor férreo suministrado por la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 
 
